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DoH 3.218309859 2.312826392 
SL 0.795467616 0.9378i7775 
IaRL l.546763111 2.583110566 
IrRL 4.539997172 5.865490262 
L/:.Yl一主vs 3049.499294 17241.46901 
L/j¥LSD 1189.18-1811 2584.57701 
L/2ILRSD 1.13093818 0.737258368 
IB/1vL¥¥'g 27.71743483 209.9704552 
IB/ivLSD 7.413351076 16.4234133 
IB/:.vLRSD 1.311888054 1.228550273 
C/lvLAvg 9.980392604 20.86888555 
C/ivLSD 8.382458725 15.30438072 
C/:.YLRSD 0.879385607 0.714265478 
L/F.Avg 13508.47483 62830.35277 



































DoH 8 δ -
SL つ“・マ守つM 4 
IaRL 6.92 9 
IrRL 16.2 11 
L/j¥LT.vg ，12394 '制〉
L/IYLSD 7661 3 
L/j¥LRSD 2.68 3 
IB/i-L主vg 476 2 
IB/M_SD 43.0 7 
IB/:.YLRSD 4.12 4 
C/M.Avg 71.5 4 
C/lvLSD 42.7 7 
C/1LRSD 2.37 自
L/F.Avg 185366 3 
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